List of reviewers in 2012 by unknown
Korektura i redaktura: Ivana Zagorac
Design: Milan i Jason Polić po ideji Damira Kopića
Prijelom: Stjepan Ocvirk
Tisak: Grafomark, Zagreb
Zahvaljujemo recenzentima u 2012. godini:
       Dr. sc.  Mirjana Adamović (Hrvatska)
   Prof. dr. sc.  Sead Alić (Hrvatska)
   Prof. dr. sc.  Neala Ambrosi-Randić (Hrvatska)
       Dr. sc.  Tania Becker von Falkenstein (Njemačka)
     Doc. dr. sc.  Branko Bognar (Hrvatska)
   Ivana Bogović, prof. (Hrvatska)
   Ivana Buljan, prof. (Hrvatska)
   Prof. dr. sc.  Vesna Buljubašić Kuzmanović (Hrvatska)
   Prof. dr. sc.  Igor Čatić (Hrvatska)
   Prof. dr. sc.  Refik Ćatić (Bosna i Hercegovina)
       Dr. sc.  Bruno Ćurko (Hrvatska)
       Dr. sc.  Marija Geiger Zeman (Hrvatska)
         Mr. sc.  Višnja Grozdanić (Hrvatska)
   Snježan Hasnaš, prof. (Hrvatska)
   Prof. dr. sc.  Ljiljana Igrić (Hrvatska)
       Dr. sc.  Andrea-Beata Jelić (Hrvatska)
     Doc. dr. sc.  Hrvoje Jurić (Hrvatska)
     Doc. dr. sc.  Katica Knezović (Hrvatska)
     Doc. dr. sc.  Moira Kostić-Bobanović (Hrvatska)
   Ivana Kragić, prof. (Hrvatska)
     Doc. dr. sc.  Tomislav Krznar (Hrvatska)
   Marija Lamot, prof. (Hrvatska)
   Prof. dr. sc.  Dušan Lazar (Srbija)
         Mr. sc.  Narcisa Manojlović (Hrvatska)
   Dunja Marušić Brezetić, prof. (Hrvatska)
       Dr. sc.  Alan Medić (Hrvatska)
     Doc. dr. sc.  Igor Mikecin (Hrvatska)
   Prof. dr. sc.  Željka Milin Šipuš (Hrvatska)
   Prof. dr. sc.  Višnja Pavičić Takač (Hrvatska)
       Dr. sc.  Maja Planinić (Hrvatska)
   Prof. dr. sc.  Milan Polić (Hrvatska)
   Prof. dr. sc.  Vanja Radolić (Hrvatska)
     Doc. dr. sc.  Ina Reić Ercegovac (Hrvatska)
       Dr. sc.  Barbara Stamenković (Hrvatska)
       Dr. sc.  Ivan Stublić (Hrvatska)
   Matija Mato Škerbić, prof. (Hrvatska)
       Dr. sc.  Jasna Šulentić Begić (Hrvatska)
     Doc. dr. sc.  Tamara Turza-Bogdan (Hrvatska)
         Mr. sc.  Nenad Vertovšek (Hrvatska)
       Dr. sc.  Ivana Zagorac (Hrvatska)
